




































Yamin Vong bersamaPengarangUrusan NST, Datuk Nuraina Samad dan Chia bersama




Selain Hino, turut dino-
batkanbagitigalagikatego-
ri ialah ScaniaP340Series,
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